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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АктуаJ1ы1ость темы ИССJ1сдова11ии. Важнейшим фактором рсrуJ1ироnа11ия 
и пщщержки любой отрасли, включая ссJ1ьскос хозяйство, является щ1;югооб­
ложе11ие, которое в сепьском хозяйстве имеет специфику, обус1ю1шс1111ую осо­
беююстями данной отрасли . 
Переход к ры11оч11ым методам упраш1е11ия экономикой со11ровождаJ1ся ко­
рею1ыми изменениями как в связях, структуре, финансовых от1ю111сниях, так и 
в 11алогооб11ожс11ии организаций сельского хозяйства. Следует отмстит~" что 
доля налоговых поступлений от сельского хозяйства в 11oxo;tax бю;tжетной сис­
теме РФ незначительна . 
Отсутствие комплскс11ого по;1хода к госу11арстnс111юй по;1дсржкс сеш.ско­
хозхйс'ПJенных организаций привело к сокращению 11роизво11ства, увсничс11ию 
безработицы в поселках и деревнях, где сельское хозяйство является основным 
видом деятельности . Болы11и11ство крупных ссльскохозяйствс1111ых организа­
ций, созданных в советское время, были раздробJ1сны на малые формы, такие 
как фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства. Ввоз значитеныю1·0 
коничества импортных товаров, ужесточение конкуренции со стороны ино­
странных организаций, оказали негативное в11ияние на финансово­
хозяйственную деятельность организаций. 
Сельское хозяйство обеспечивает продовольственну10 безопасность страны 
и яв11яется основным производителем продукции /!ЛЯ пищевой и лс1·кой про­
мышленности, а негативные экономические факторы в отрасли оказывают зна­
чительное влияние не только на сельское хозяйство, но и на экономику в нслом . 
Дальнейшее сокращение объемов производства и ухудшение финансового со­
стояния отрасли может привести как к продоnо11ьстnею1ому кризису страны, 
так и кризису пищевой и легкой промышленности, потере ос1юя1юго дохо11а 
сеш.ских жителей, увеличению социалыюй наnряжсшюсти . О1111им из факт1'­
ров, влияющих 11а развитие сельского хозяйства, увеJ1ичс11ие объемов нроиз­
водстnа, является налогообложение. Необходимость изучения налогообложения 
сельскохозяйственных орrnнизаций с целью его совсршеt1ствояаню1 ;111я стиму­
лировани11 увеличени11 объемов nроизводства оnрсделяет актуальность ;1иссср-
l~К И I 
т~щио1111ого исследования . 
С1·с11с11ь 11ауч11ой разработа1111остн 11робJ1смы. Исследование налоrооб­
Jюжсвия организаций рассмотрено в трудах зарубежных ученых - Р. Бенке, 
С. Бр10, Э. Майера, К. Макконнелла, Р. Манна, Ж. Сапира, Р. Хота и др. 
ПробJ1емы НВJJОJ-ообложени.я, отрасневые особенности сельскохоз1йствен-
11ой Оlрас11и исснедованы в работах отечественных ученых А. Д . Аюшиева, 
Ю. М . Березкина, И. А. Бланка, О. В. Врублевской, М . П . Деминой, 
П. Н . Жсвт.11ка, Н. В. Колчи1юй, Л . 11. Павловой, В. М. Родионовой, М. В . Рома-
11оиского, 8 . И. Самарухи, Н. Г . Сычева, С. И. Уткиной, и др . 
Однако, R трудах да11ных авторов, вопросы, св1занные с особенностями на­
ногообложсния ссньскохозяйственных организаций на сонременном этапе, рас­
крыты недостаточно и требуют дальнейшего совершенстиованю1 . 
ЦСJ1ь и задачи нсслсдова11нн. ЦсльJО диссертационной работы является 
обобщсвие научного и практического опыта налогообложения сельскохоэяйст­
вс1111~.1х организаций и объе11и11сний, а также теоретическое обоснование и раз­
работка рекомендаций по совершенствованию налогообложения сельскохозяй­
стnсш1ых орга11изаций и объединений . 
В соответствии с цельJО исснедования поставлены следующие осtювt1ые за­
дачи, 011рсдеJ1ившие JJОгику и структуру диссертационной работы : 
- исследовать эвонюцию научных взглядов на земельную ренту как осно­
ву шuюгообложе11ия; 
- определить основные исторические этапы становления и развития нало­
гообложения сельского хозяйства в России; 
- в~.1я11ить Оlраслевые особенности, влияющие на налогообложение и фи-
11m1совос состояние сельскохозяйственных организаций; 
- исснедовать 11аr1равлени11 развития сельского хоЗJ1йства в условиях ре­
формироnа11ия, оценить их влияние на экономическое состояние сельскохозяй­
ствс1111ых организаций; 
- 011с11ить финансоnое состояние сельскохозяйственных организаций пол-
1101·0 llИKJ!a llB рсl'ИОНВЛЬllОМ уровне; 
- рассмоlреть теоретические аспекты налогообложения ссльс1tохоз:.яйст­
ве1111ых ор1-а11изаций Российской Федерации; 
- изучить мировой опыт налогообложения сельского 1шзяйства с 11с;1ыо 
применения в российской практике; 
- разработать предложения по интеграции ссльскохозяйстпе1111ых ор1·а11и­
заций путем создания объединений полного цикна; 
~ рассчитап, последстоня разновариантного noдxo,1ta н взима11ию налогов 
для сельскохозяйственных производителей. 
Объект исСJ1едова11ии - сельскохозяйственные организа11ии и их об1.еди­
нения. 
Предмет исСJ1едова11ии - отношсния, возникающие по 1юво11у установле­
ния и взимания на;югов на сельскохозяйственные организании. 
ПаибоJ1ее существе1111ые 11ауч11ые результаты, 110J1уче1111ые а~пором, со­
стоят в следующем: 
- систематизированы точки зрения различных научных школ на рентные 
отношения как основу налогообложения в сельском хозяйстве и сделан вывод 
о том, что земельная рента присваивается нс в первичном 11роиз1юдстве, а и 
сфере переработки и обращения; 
- выделены этапы развития налогообложения в сельском хозяйстве России. 
Это позволило обосновать, что в целях реализации стимунирующей фуню1ии 
налогов необходимо учитывать рентные отношения; 
- предложено применение пониженной налоговой ставки и на;югоных 
льгот с использованием зарубежного опыта налогообложения дня стимуниро­
вания развития производства сеJ1ьскохозяйствс1111ыми произволитслями; 
- обоснована экономическая целесообразность упразднения НДС и введе­
ния налога с продаж в сельскохозяйственных организациях с учетом примене­
ния налоговой льготы, что даст возможность увеличить финансовый результат 
первичных сельскохозяйственных производителей. 
Степе11ь обоснова1111ости 11ауч11ых положений, выводов и рскоме1ща­
ций, содержащихся в диссертации. Глубина исследования, обоснованность 
результатов, достоверность выводов диссертационной работы достигнуты бла­
годаря использованию концептуалы1ых трудов отечествс1111ых и зарубежных 
ученых, посвященных исследованию теоретических и нрактических 11робнем 
экономики и налогообложения сельского хозяйства. 
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В работе ис11011ьзованы законодательные и нормативные акты, инструктив­
ный и методоJюrичсский материал, а также материалы научно-практических 
конфсреащий. 
Информационной базой послужили аналитические и статистические мате­
риВJ1ы и отчст11ость Министерства финансов РФ, ФедераJ1ьной налоговой служ­
бы РФ, да1111ые ФедерВJ1ыюй сJiужбы государственноli статистики РФ, Управ­
ления федеральной налоговой службы РФ по Иркутской области и Усть­
Орды11скому Бурятскому автономному округу, данные периодической печати, 
И11тер11ст-ресурсы, 1·одовые бухгалтерские отчеты организаций Иркуrской об­
Jiасти : СХОАО «Белореченское>>, группа ор1·а11изащtй «Янта)) и др. 
В ходе исследова11и1 использовались общенаучные методы познании; на­
бJ1юдс11ии, синтез теоретического и прахтического материала, сравненИJJ, а так­
же методы анализа. 
Исс11сдова11ие проведено в рамках паспорта специальностей КОД ВАК: 
08.00.10 пункта 2.9 «Ко1щептуаль11ые основы, приоритеты налоговой политики 
и основные 11а11равJ1е11и11 реформировании современной российской налоговой 
СИСТСМhШ. 
Теоретической и мстодо11огической основой диссертационного исследова­
ния яв11J1ютс11 иссJ1едования ведущих зарубежных и отечественных экономи­
с1·ов в области изучения теории ре11ты, развития налогообложении, интеграци-
01111ых аспектов в ссJiьском хозяйстве, финансовых отношений организаций, 
отраслевых особенностей связей, и структуры сельскохозяйственных организа­
ний . 
llауч11аи 11овиз11а дисссртацио11ноrо исследова11ия заключается в обос-
11ова11ии теоретических положений для разработки практических рекомендаций 
110 совер111е11ствованию налогообложения сельскохоз11йственных организаций. 
Ое11ов11ыс се 110J1ожсни11 состоят в следующем: 
- вы11мс11ы и дополнены отраслевые особенности сельскохоз11йственных 
орга11иза1tий, в11ия1ощие на налогообложение и на финансовое состояние (тен­
дс1щии к интеграции се11ьскохо:~яйстве11ных организаций на основе кластериза­
нии, наличие существенных налоговых льгот и возможность применения спе­
ниального режима 11ало1·ообложсния сельскохозяйственных производителей); 
- уточнено определение «агрохолдинг» с позиции отношений, иозвикаю­
щих при взимании налогов, и в отличии от общепринятой точки зрения дня 
применения налоговых льгот предложено учитывать критерии сельскохозяйст­
венных 11роизводителей, установленные Налогопым кодексом Российской Фе­
дерации ; 
- разработаны предложения по интегрании сельскохозяйстnе1 111ых ор1·а11и­
заций путем создания объединений полного цию1а для снижения налогопой на­
грузки и увеличения фи11а11соnых резупьтатоn . 
Сведе11и11 о реалиэации и цс11ееообраэ11ос-~·и 11рактическо1 ·0 ис11011ьзова-
11и11 результатов. Практическая значимость диссерта11ио1111ой работы заюпоча­
ется в возможном применении результатов исследования в работе сеньскохо­
зяйственных организаций, с целью стимулирования nроизиодства сельскшю­
зяйственной продукции . Теоретическая и практическая значимость закнючается 
п том, что теоретические предложения и выводы, сделанные в работе, углубля­
ют научное представление о совершенстновании налогообложения сеш.скохо­
зяйствен11ых организаций. 
Отдельные результаты исследонания могут быть испол1.зоnа11ы в разработке 
законодательных актов, регулирующих деятельность агрохолnингон, развитии 
интегра11ии сельскохозяйственных организаций. Методические и теоретические 
положения диссертации могут быть использонаны в учебном пронессе кафед­
рой «Налоги н налогообложение», «Финансоn» Байкw1ьского 1-осударственного 
университета экономики и права, при чтении 11сю1ии и проведении семинар­
ских занятий по дисциплинам : «Теория и история налогообложения», «l·lа.1ю1·и 
и налогообложение» , «Финансы» . 
Апробация и публикации результатов исслсдова11и11. Научные результа­
ты , представленные антором в диссерта11ио1111ом исследонанин, нашли практи­
ческое применение при разработке программ: Социально-экономического раз­
вития г. Иркутска до 2020 года; социально-экономического развития муници­
пального образования «Ленский рвйо11» республики Саха-Якутия на 2008-
2015 гг . и основные налранлення до 2020 г.; социально-зкономнческого разпи­
тю1 Качугского муниципального образонания, в научно-исследовательской ра­
боте «Концептуальные осноны взаимодействия государстне1111ой 11а1ю1 ·овой и 
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J(CJIOIIOЙ 110JIИТИКЮ). 
Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на eжe­
ГO/J.llhlX ко11ферс1щиях профессорско-преподавательского состава Байкальского 
государствсшю1·0 униоерситета экономики и права (г. Иркутск 2005 - 2008 гг.). 
Автором опубликовано 7 научных работ объемом 1,91 п. л" в том числе по 
теме диссертации опубликовано 4 научных работы общим объемом 1,21 п. л" 
из 11их одна публикация в ведущем рецензируемом научном журнале «Известия 
Иркутской государственной экономической академию). 
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введе11ии обоснована актуальность выбранной темы исследования, оце-
11ивается степень ее разработаююсти, определены цель и задачи, объеJСТ и 
11рс11мст исспедования, раскрывается научная новизна и практическая значи­
мость 11иссертациошюй работы. 
В 11срвой 1·J1авс «Рентные отношения как основа налогообложения в сель­
ском хозяйстве)) исследовано содержание и дана хараJСТеристика земельной 
ренте как основе налогообложения в сельском хозяйстве. Определены этапы 
11алогообложсния сельского хозяйства России в историческом аспекте. Иссле-
11оuаны направления развития сельского хозяйства в условиях реформирования, 
дана опенка влияния изменений в налогообложении на финансовое состояние 
сельскохозяйствс1111ых ор1-анизаций. 
Во второй rJ1aвe «Фи11а11совое состояние сельскохозяйственных организа­
ний и особенности их налогообложения)) исследовано финансовое состояние 
ссльскохозяйствсш1ых ор11111изаций полного цикла на региональном уровне. 
l)ассмотрс110 11ало1·оо6Jюже11ис ссльскохозяйствс1111ых организаций Российской 
Фсдсрании 11а современном этапе. 
В третьей rJ1aвc «Основные направления совершенствования налогообло­
жения и развития ссJ1ьскохозяйствен11ых организаций)) изучен мировой опыт 
11а11оrообложе11ия сельского хозяйства в целях применения отдельных положе­
ний к российской практике. Разработаны предложения по интеграции сельско­
хозяйственных ор11111изаций путем создания объединений полного ЦИl(Jla. Про-
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веден расчет последствий разновариантного подхода к взима11ию нало1·ов /U1Я 
сельскохозяйственных производителей и определения возможностей снижения 
налоговой нагрузки. 
В :tаключс11ии сформулированы основные рсзулhтаты и ныволы, получен­
ные в ходе исследования. 
В 11риложс11и11х содержатся справочные и иш11острацио1111ыс матсриа11ы. 
Объем и структура диссертации. Структура дисссртанионной работы со­
ответствует целям и задачам исследования . Диссертацио1111ая работа включает; 
введение, три главы, заключение, список использованной литературы и прило­
жения. Общий объем работы составляет 182 страницы, включа11 43 табницы, 
список исполhЗовашюй литературы из 169 наименований и 10 приложений. 
3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Систематизирова11ы точки зрс11и11 различ11ых 11ауч11ых школ на 011-
редсле11ие и ип.11тие зсмслы~ой ренты как ос1~овы 11алогообJ1оже11и11. 
Сельское хозяйство имеет свои отраслевые особенности, обусловлс1111ыс за­
висимостью результатов финансово-хозяйственной деятельности от прироюю­
климатических условий, качества и местонахождения земельных уго;1ий, то 
есть налогообложение сельского хозяйства должно учитывать экономическую 
природу дохода, возникающего 11 отрасли, в частности, земеды1ую ренту. 
В настоящее время остаются актуалhными вопросы использова11и11 рентной 
теории при обосновании совершенствования налогоо6Jюже11и11 сслhскохозяйст­
венных производителей. Исследование исторических аснепов развития учений 
о ренте и ее изъятии в пользу государства позволяют определить 11а11равле11ия 
дальнейшего совершенствования налогообложения. 
Первыми учеными исследовавшими ренту, были физиократы. Ос1юп11ыми 
представителями данной школы являлисh: Ф. Кенэ, Ж. К. Гур11э, Л. де llcмyp, 
М. де 11а Ривьер, А. Тюрго. Они отмечали, что в формировании рс111·ы принима­
ет участие природа, и поэтому богатство имеет исключите.11ь110 природное 11ро-
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исхождснис, оно образуется природой, т.е. землей. Физиократы С'!ИТЗJ1и, '!ТО 
бо1·атстно создаL."ТСЯ н результате произнодства, в котором у'!аствует природа и 
11роизnо11итень11ый класс, обрабатывающий землю (крестьяне-арендаторы), а 
'!ИСТЫЙ 1юхо11, н том '!Ис11е и рента, достается собственникам земли. Налоги, по 
м11с11ию Ф. Кенэ, должны были взиматься только с земельных собственников в 
размере 1/3 '!истого дохода. 
Сторонники кнасси'!еской школы (В. Петrи, А. Тюрго, А Смит, Д. Рикардо, 
К. Маркс) под рентой понимали плату за пользование землей. 
Представителями неокласси'!еской школы являлись (К. Менгер, Е. Бем­
J)анерк, Ф. Визер, У. Дженопс, Д. Кларк, А. Маршалл, Л. Вальрас, В. Парето, 
Г. Касссль). Нсокласси'!еская школа проводила анализ земельной ренты на ос-
1юnс теории трех факторов производства - земля - труд - капитал. В неоклас­
сической теории рентой называют доход, полу'!аемый собственником за С'lет 
бнаг, естественно ини искусственно ограниченных по сравнению со спросом. 
Совремс1111ая западная экономическая школа (Р. Дорнбуш, Н. Мэнкью, 
П. Самуэньсон, С. Фишер, Р. Шмалензи, и др.) рентными доходами считает 
ncc то, что обсс11е4ивает сверхприбыль субъектам экономи'!ееких отношений. 
Слс;юватсныю, экономи'!сская рента опреде.пяется как цена, упла'lиваемая за 
ис1юньзо1iа11ие зем11и и других природных ресурсов, кони'!ество которых строго 
огра11ичс110. 
Ряд советских у'lс11ых таких как: В. Н. Бora'ICB, М. П. Демина, 
М. 11. Ип1атьсва, В. С. Немчинов, В. П. Пахомов, В. К. Шкатов и дру1·ис уче­
ные, в11есни существенный вклад в развитие фундаментальных основ анализа 
нрироды, причин, условий возникновения и распределения ренты. В советской 
шконс широко исследовались абсолютная, дифференциальные 1 и 11, и моно-
11011ы1ая ренты, причины их образования, способы изъятия или присвоени1. 
Соnрсмс1111ое рассмотрение ренты нашло отражение в нау'lных трудах 
}\. С. Львова, Ю. В. Разовского, С. 10. Глазьева. Так, по мнению Д. С. Львова, 
1ю11 рентой 1ю11имастся доход от использования земли, территории страны, ее 
11рирод11ых ресурсов, магистральных трубопроводов, средств сообщения, мо-
11011011ьного положения производителей важных видов продукции, пользую­
щихся повышс~шым спросом на мировом рынке. 
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В условиях пнановой экономики сельскохозяйственные пренприятия не яв­
лялись плательщиками налога с оборота, а r1ере11есе11ная из сельского хозяйства 
часть добавленной стоимости (рента) взималась в бюджет посредством налога с 
оборота в легкой и пищевой промышленности. С принятием Налогового колск­
са Российской Федерации .изме11иJ1ся 11одход к изъятию ренты посредством кос­
венных налогов, которое в настоящее время осуществляется как по месту соз­
дания земельной ренты (сельское хозяйство), так и о сфере производства и об­
ращения. 
Мы придерживаемся мнения, что изъятие ренты наиболее целесообраз110 
осуществлять не через косвенное налогообложение, а в форме нрямых ш1ате­
жей. Прямые налоги устанавливаются государством непосрсдстnснно на J\оход 
(ренту) или имущество (земеJ1ы1ый участок) 11wюгош1атСJ1ьщика. 
2. Выивле11ы и допо1111е11ы отрасJJевые особе1111ости, влияющие 11а 11а­
логообложе11ие и фи11а11совое СОСТОИllИС ССJIЬСКОХОЗИЙСТВСIШЫХ ор1·а11иза­
ций. 
Налогообложение в сельском хозяйстве имеет особе1111ости, обусJювлснные 
спецификой отрасли к которым относятся: 
- земля является главным специфическим ресурсом, незаменимым сренст­
вом производства; 
- многообразие форм собственности на землю; 
- влияние биологических факторов на производство сельскохозяйственной 
продукции; 
- продолжительный производственный цикл, вызванный характером и ин-
тенсивностью протекающих в нем биологических процессов; 
- сезонность производства; 
- низкая эластичность спроса на сельскохозяйстне1шую про11ук1щю; 
- существенное количество отраслей и подотраслей в производстве; 
- зависимость протекания производственного процесса от неуправляемых 
природных факторов; 
- по мнению автора диссертацио1111ого исследования, в настоящее время к 
особенностям сельского хозяйства следует отнести специфику налогообложс-
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11ия, характеризующуюся наличием существенных налоговых льгот и возмож­
ностыо примс11с11ия специального режима налогообложения сельскохозяйст­
вс1111ых производителей, а также увеличение количества малых организаций, 
создание фермерских хозяйств; 
- вместе с тем, по нашему мнению, формируются тенден11ии, направленные 
11а создание новых сельскохозяйственных объединений полного никла. Разви­
тие данных объединений должно сопровождаться установлением законода­
тельных актов, ре1улирующих их деятельность, в том числе и по налогообло­
жению. 
3. ДOllOJlllCllO OllpCДCJICllИC а1·рохо;щиш· с llОЗИЦИИ O'l'llOIUCllHЙ, НОЗllН­
кающих 11ри НЗНМ811ИН 118ЛОl'ОВ. 
Существующие 011редснс11ия агрохолдинга, например, определение данное 
А. Д. Аюшиевым, 1 <<группа организаций, занятых в агропромышленном ком­
щ1ексс, связанных с производством, переработкой, хранением и реализацией 
ссJ1ьскохоз1йствешюй продукции, контрольный пакет акций и (или) долей ко­
торой принад.пежит го11ов11ой организации», по нашему мнению, не учитывает 
спенифику 11ВJюгообложения сельскохозяйственных производителей, поэтому 
считаем необходимым дополнить данное определении с позиции налогообло­
жения. А именно, дополнить формулировку <(связанных с производством, пере­
работкой, хра11е11ием и реш1изацией сельскохозяйственноА продукции» на про­
изводящие сельскохозяйстве1111ую продукцию, осуществляющие ее первичную 
и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
ос1юn11ых средствах) и реализующие эту продукцию, при условии, что в общем 
доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организациА и индивидуаль-
11ых предпри11имателей доля дохода от реализации произведенной ими сельско­
хозяйстnе1111ой продукнии, включая продук11ию ее первичной переработки, 
произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производст­
ва, составляет 11е менее 70 о/о в общей сумме доходов от реализации. Данное до­
полнение обусJювлено тем, что в налоговом законодательстве определены кри-
1 Аюwисв А.Д., Вслик11101 Е.В. Фи11вксы корnора'Пtоных обра:юв1ннн • АПК РоссиЯскоli Фс11срацкк / Аюwн­
с• А.Д" Rс.11ик11100 Е.В. - Иркутск: и,11-00 БГУЭП, 2003.-С. S 1. 
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терии отнесения организаций к селhскохозяйстпенным произподителям, с уче­
том которых нами дополнено определение аrрохолдинг, R нелях возможности 
применения установленных налоговых льгот. 
4. Прсдложс110 использова11ис зарубежного 011ыта 11алогообложс11ин для 
стимулирова11ия ссльскохознйствс1111ых 11роизводитслсй. 
Одним из методов государственного регулирования ссльскохозяйствс1111ых 
производителей в развитых странах является налогообложение. Развитию сель­
ского хозяйства благоприятствуют компенсации, дотации и субсидии из бюд­
жета, поллержка цен, наличие налогопых лы·от, позвоняющих с11изить налого-
вую нагрузку. 
Льготный режим взимания шuюгов n сельском хозяйстве Евро11сйских 
стран заключается в: 
наличии специального льготного режима для сельскохозяйственных произ­
водителей с малыми об1.емами; 
более низкой ставке налога на добавленную стоимость (далее НДС) относи­
тельно общей, либо освобождение ряда товаров; 
начислении НДС с общей суммы оборота по резуньтатам l'Ода (по всех 
странах Евросоюза); 
установлении размера пониженной ставки НДС в таких пропорциях, чтобы 
сумма налога к начислению полностью компенсировалась суммой к зачету. 
В частности, ставка НДС для сельскохозяйстве1111ых произволителей отни­
чается от стандартного уровня ставки. В Германии ста1щартная ставка состав­
ляет 16 %, пониженная, в том числе и д;1я сельскохозяйственной продукции -
7 %, в Испании - 16 %, пониженная - 7 %, в Ulвении - 25 %, 1юниже1111ая -
12 %. 
В США освобождение от уплаты земельного налога предоставляется сель­
скохозяйственным производителям после подписания с администрацией штата 
контракта на период, соответствующий сроку использооания земли в сельско­
хозяйственных целях. Для малых и средних еельекохозяйстве1шых произволи­
телей предусмотрен необлагаемый минимум прибыли, обес11ечипающий 11еоб-
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хо11имь1й уронень рентабсльности дня дальнейшего носпроизводства. Примене­
ние унрощешюй отчетности заключается в ведении учета в основном доходов и 
расходов с применением ко11сч1юго расЧ(.'Та для уплаты налога в конце года. 
Практику 11римс11ения льгот в виде по1шого или частичного освобождения 
от унлаты 11wюгов я сельском хозяйстве зарубежных странах можно применить 
и в Российской Федерации. 
5. 1•азработа11ы 11рсдJIОЖСJIИЯ llO ИIПСl'РВЦИИ ССЛЬСКОХОЗЯЙСl"ВСIШЫХ ор­
га11изаций путем созда11ия объсди11с11ий пош1ого цик11в. 
Зарубежный опыт (Америка, Е11ропейекие страны) развития сельского хо­
зяйства 110казьшает широкое раснространение кластеров в сепьском хозяйстве. 
Рассмотрение онредспений «ю1астер», дает возмож11ость сделать следующий 
11ьшод: ОJщозначности и опрсденснности по этому вопросу нет. Однако их 
объе11иняют три общих условия: 
1. Геоrрафичсскос расноножсние (Enright, Swann and Prevezer, Rosenfeld, 
Porter, Swann and Prcvezer, Bergman and Fcscr, Visser and Boshma и лр). 
2. Снециализация (Swann and Prevezer, Roscnfeld, Porter, Roc\andt and den 
Hcrtag, Van dcn Berg, Rraun and van Winden, Visser and Boshma и др.). 
3. Взаимозависимость фирм (Rosenfcld, Porter, l'eser, Elsner, Steiner and 
llartmann, Roelandt and den Hcrtag, Egan, Van den Berg, Braun and van Winden, 
OECl), Visser and Boshma). 
Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает определение кластера, 
нашюе H.oclandt and den Hcrtag. Оно заключается в том, что кластеры могут 
быть охарактеризо11аны как сети взаимозависимых фирм (включая специализи­
ронанных поставщиков), связанных друг с другом единой цепью производства 
доба11лснной стоимости. 
IJлизка к вышепри11еденной характеристика кластера Bergman and Feser, в 
которой указывается то, что кластер связывает в еди11ое целое сделки купли­
пролажи, общие тех1ю1югии, покупатели, каналы распределения или рынки 
труда. 
Да1111аи характеристика наиболее точно отражает цель создания сельскохо­
зяйствеш1ь1х кластеров, а именно создание объединения организаций с полным 
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циклом от производства до реализации сельскохозяйственной продукции. 
По нашему мнению, сельскохозяйственный кластер - это ско1щентрирова11-
ная по географическому и отраслевому признаку rрунпа конкурирующих орга­
низаций, объединяющих производство сельскохозяйстнснной продукции н пол­
ный цикл от производства до реализации, осуществляющих, как в пределах, так 
и за пределами данного региона общую стратегию. 
В своем становлении, в случае управляемой к11астеризации, подобная 
структура проходит, как правило, пять стадий: 
мотивация потенциальных участников; 
разработка общей стратегии; 
реализация пилотного проекта, на котором проверяются установленные 
внутри кластера правила игры; 
включение механизмов саморегуляции; 
переход положений нормативных актов и системы договоренностей н биз­
нес-традицию. 
РезуJ1ьтативност~. функционирования ю1астера можно оценивать с точки 
зрения выгоды для экономики территории. Прежде нссго, его успешное функ­
ционирование выражается в сохранении и уненичении рабочих мест, разнитии 
производства. Сохранение и увеличение рабочих мест позвоняст не только 
снять социальную напряженность общества, 110 и увеличить налогоные отчис­
ления. 
Благодаря полному циклу, при создании сельскохозяйственных кластеров, у 
организаций появится возможность стабильного получения прибыли за счет 
более обоснованного распределения добавленной стоимости, о чем свидетепь­
ствуют данные представленные в табл. 1 
Как видно из приведенных данных рентабеJ1ы1ост~. 11роизнодстна сеJ1ьскохо­
зяйственной продукции составляет: по курию1ым яйцам - 11,9 %, наценка 
снабженчсско-сбытовой организации - 11,9 %, торговая наценка составляет -
40,5%. 
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Таблица 1 
Состав розничной цены на куриное яйцо, 
11роизво11.имое и реализуемое СХОАО «Белореченское» в Иркутской области 
за 2007 г. 
за десяток куриных 
яиц 
руб. % 
-
Себестоимость 15 35,7 
Прибынь 5 11,9 
Оптовая цена предприятия из1·отовителя 20 -
Наценка снабженческо-сбытовой организации 5 11,9 
·--
Оптовая отпускная цена с наненкой снабженческо-
25 -
сбытовой организации 
Торговая наценка 17 40,5 
Розничная цена 42 100 
-Составлс11а н россчнтона автором: на основа11ин фи11а11совых данных орrаtfизации 
Таким образом, существенная часть добавленной стоимости формируется в 
сфере обращения. При этом наблюдается рост оптовой цены предприятия изго­
товителя, по сравнению с розничной - в 2,1 разв. Следователыю, наличие ре­
сурсов у сепьскохозяйственного производитепя дпя реапизации продукции ко­
нечному потребителю позволит получать прибыль на каждом этапе, что благо­
приятно отразится на финансовых показателях организации. 
В перспективе увеличение производства, переработки и реализации сель­
скохозяйственной продукции повлияет на налоговые отчисления организаций 
отрасли. 
6. Пронсдс11 расчет 1шсJ1сдствий раз1швариа1п1шrо подхода к взима11ию 
118JIOl'OB J(JIИ ССJJЬСКОХОЗИЙС1"ВС1111ЫХ 11роизводитслсй. 
В настоящее время существует несколько основных направле11ий совер-
111с11ствоnа11ия налогообложения, актуальных для сельскохозяйственных произ­
nодитсней, из них: 
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- замена НДС на налог с продаж (далее НсП); 
- установление единой пониженной ставки НДС н размере 13 %. 
Дл.я определения направлений совершенствования налогообложения сель­
скохозяйственных производителей в диссертационной работе был проведен 
расчет (табл. 2), характеризующий влюшие на финансовый резуJ1ьтат сСJ1ьско­
хозяйствен11ых производителей, прс,п,.nагаемых изменений о налогообложении. 
Следует отметить, что вследствие 11изко1·0 уровня рентабслы1ости и зара­
боntой платы у сельскохозяйственных производителей, а также реализации 
большей части добавленной стоимости в сфере обращения в сельском хозяйст­
ве формируется незначительная по размеру добавленная стоимость. Примене­
ние НДС позволяет облагать только добавленную стоимость, •по ведет к более 
обоснованному налогообложению по сравнению с НсП. 
Оrмена НДС и введение НсП со ставкой 1 О % приведет к увеличению сум­
мы налога в 2 и более раза, о чем свидетелъствуют данные, прсдставненныс в 
табл. 2. 
Таблица 2 
Сравнительный анализ обязательств ло НсП и НДС по данным 
СХОАО «Белорсче11ское» за 2004-2006 rr. 
По1tазатель 
Ед. из-
2004 2005 2006 
мер . 
Выручка от реализации тыс. руб. 1001201 1272895 1618214 
Материальные затраты тыс. руб. 694812 962931 1285324 
Доля материальных затрат в 
% 69 76 79 
выручке 
Начисление НСП по ставке 
тыс. руб. 100120 127290 161821 
10% 
Начисление НДС по ставке 
тыс. руб. 30639 30996 33289 
10% 
Увеличение налоговых от-
числений при налоге с про- % 227 311 386 
даж, 110 сравнению с НДС 
Cocnanc111 и рассчитана автором по дeJtнwx бухrалтсрско1·0 учета СХОАО сfБсJ1орсчснскос)) , 
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На основании 11роведенного расчета и анализа, по нашему мнению, целесо­
образно при введении НсП для сельскохозяйственных производителей преду­
смотреть возможность использования налоговой льготы в целях устранения не­
гативных последстnий. Данный подход заключается в том, чтобы сельскохозяй­
ственных произвопителсй не признавать конечными потребителями, то есть 
плательщиками НсП. Данное положение будет действовать только для сельско­
хозяйственных r1роизводителей по критериям, определяемым в соответствии с 
Фе11ераль11ым законом от 29 11екабря 2006 г. N 264-ФЗ «0 развитии сельского 
хозяйства». 
Считаем, что освобожпение от уплаn,1 НсП будет способствовать дополни­
телыюму преимуществу сельскохозяйственных производителей при продаже 
товара конечному потребителю по сравнению с реализацией импортной про­
дукции и с перекупщиками, которые не будут освобождены от уплаты НсП, в 
размере 10 % от стоимости продукции. Следовательно, у сельскохозяйственных 
производителей появится возможность выбора между снижением цены сель­
скохозяйственной продукции, либо увеличением прибыли, что обеспечит полу­
чение доrюлнителыюй прибыпи сепьскохозяйственным производитепям, и бу-
11ст с1юсобствовать увеличению внутренних ресурсов предприятия. 
Следующим напраnпением совершенствования нвлогообпожения является 
установление единой 11алоговой ставки НДС в размере 13 %. При этом ставка в 
размере 10 %, действующая в настоящее время на основную сельскохозяйст­
венную продукцию, применяться не будет. Рассмотрение влияния данного на­
правления совершенствования налогообпожения должно рассматриваться как 
дпя сельскохозяйственных производителей, применяющих ЕСХН, так и нахо­
дящихся на общем режиме налогообпожения. 
Для сельскохозяйственных производителей, применяющих ЕСХН, установ­
ление единой ставки НДС в размере 13 % может иметь положительный эффект 
в виде снижения стоимости приобретаемых товаров, так как в настоящее время 
НДС по приобретаемым товарам, как правило, составляет 18 % и учитывается 
как расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу. Однако, как показывает 
пра~nика, снижение налоговых ставок не сопровождается снижением цен на то­
вары. Следопатспыю, для сельскохозяйственных производителей применяю-
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щих ЕСХН принятие единой налоговой ставки в размере 13 % нс окажет суще­
ственного влияния. 
Расчет автора свидетельствует, что для селhскохозяйствею1ых производи­
телей, применяющих общий режим налогооб1юже11ия, 11роиз0Адет увеличение 
сумм налога к уплате в бюджет (табл. 3). 
Таблина 3 
Сравнительный анализ сумм НДС при примене11ии раз11ичных ставок на 
примере СХОАО «Белореченское» за 2004-2006 1т. 
Показатель Ед. измер. 2004 2005 2006 
Выручка от реализации тыс. руб. 1001201 1272895 1618214 
Материальные затраты тыс. руб. 694812 962931 1285324 
Входящий НДС по ставке 
тыс. руб. 125066 173328 231358 
18% 
Входящий НДС по ставке 
тыс. руб. 90326 125181 167092 
13% 
НДС к начислению по 
тыс. руб. 100120 127290 161821 
ставке 10 % 
НДС к начислению по 
тыс. руб. 130156 165476 210368 
ставке 13 % 
НДС к уплате в настоящее 
тыс. руб. -24946 -46038 -69537 
время 
1-ЩС к уплате при единой 
тыс. руб. 39831 40295 43276 
ставке 13 % 
Изменение суммы НДС к 
yru1aтe в абсолютном вы- тыс. руб. 64777 86333 112813 
ражении 
Составлена н рассчнта11а автором no данных бухгалтерского учета СХОЛО «Бсnорсче11скос» 
Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что при уста1юw1ении единой став­
ки НДС в размере 13 % произойдет существенное увеничение суммы налога к 
уплате, по сравнению с налогом, исчисленным в соответствии с действующим в 
настоящее время налоговым законодательством. Как показывают расчеты, no 
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даш1ь1м предприятия СХОАО «Белорсченское», увеличение НДС к начислению 
состанило бы в 2004 г. на 64777 тыс. руб . , в 2005 г. на 86333 тыс . руб . и в 2006 
1·. на 112813 тыс. руб. 
Следовательно, при введении единой ставки НДС в размере 13 % для сель­
ско1юзяйст11е~щы~ 11роиз!Jод1пелей, применяющих ~СХН, значительных изме­
нений не будет 11абшодаться, однако при применении общего режима налого­
обложс11ия, имt.-ет место существенное увеличение суммы НДС к уплате . 
Таким образом, уста1ювле11ие единой ставки НДС в размере 13 %, по наше­
му мнению, негативно скажется на финансовых результатах деяте11ьности сель­
скохозяйствеш1ых производителей, что обусловит у11еличсние цен на ссяьско­
хозяйст11е1111ую 11родукнию . Зарубежный 011ыт 11римс11с11ия НДС сии11етеJ1ьству­
ст о том, что в европейских странах установлена по11иже1111ая савка НДС для 
сельскохозяйст11еш1ых произвоl{ителсй, которая позволяет уменьшить НДС к 
уп11ате и, соответстве111ю, 11е повышать цены на сельскохозяйственную продук­
нию. 
Из вышеизложенного следует, что ключевым напраолснисм п увеличении 
объемов произоодства сельскохозяйственной продукции и стимулировании 
ссльскохозяйст11е11ных производителей является совершенствование налогооб-
11оже11ия с учетом отрас11евых особенностей , зарубежного опыта и законода­
тельной базы . 
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